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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Illinois, Crawford, Growing on a fence-
post along edge of blacktop. Vine with blue berries. S.W. 1/4, N.E. 1/4, Sect. 13, R.12 W., T. 7 N.,
1971-08-24, Phillippe, L., 989, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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